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Über den Ver fasser
Jürgen Sarnowsky ist Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität 
Hamburg. Seine Schwerpunkte sind die Geschichte der geistlichen Ritterorden, 
die Hanse-, Stadt- und Landesgeschichte, die Geschichte Englands, die Bildungsge-
schichte sowie (digitale) Editions- und Erschließungsvorhaben.
